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У сучасних складних соціально-економічних умовах за наяв-
ності проблем перехідного періоду та кризового стану економіки в 
Україні з'являється досить значна частка населення, представники 
якої з певних об‘єктивних та суб‘єктивних умов не в змозі задово-
льнити свої потреби, через що вони повністю або частково позбав-
лені можливості брати активну участь у житті суспільства, грома-
ди, певної соціальної групи. Саме вони представляють ті соціальні 
групи населення, які потребують реалізації стосовно них додатко-
вих соціальних гарантій у сфері соціального захисту.  
Слід зазначити, що проблеми окремих соціально вразливих 
груп населення розглядаються у роботах таких вчених, як А.І. Ан-
дрющенко, С.М. Вакуленко, Є.І. Холостова, Р.А. Смирнова, А.М. 
Мінгазова, Г.О. Брюхіна, О.В. Калініна та ін. Так, А.М. Мінгазова у 
своїй роботі під соціальною вразливістю певної групи населення 
розуміє такий вид неповноцінності її соціального статусу, який 
виражається у наявності депривації; нестабільності існування гру-
пи; недостатності соціальних ресурсів (освіти, професії, матеріаль-
но-фінансових умов тощо) для забезпечення не тільки нормального 
функціонування у суспільстві, але і простого виживання, що при-
водить до необхідності у системній соціальній допомозі з боку 
держави та суспільства [1]. Розглянемо більш докладно особливос-
ті становлення системи адресної соціальної допомоги для предста-
вників цієї соціальної групи в Україні.  
Об‘єкт дослідження – соціально вразливі верстви населення в 
Україні. 
Предмет дослідження – адресна соціальна допомога соціально 
вразливим верствам населення. 
Мета – розглянути особливості становлення системи адресної 
соціальної допомоги соціально вразливим верствам населення у 
сучасних умовах в Україні. 
Під соціально вразливими групами ми розуміємо перш за все 
ті групи, представники яких мають більшу за інших імовірність 
зазнати соціальних збитків від дії економічних, політичних, соціа-
льних, екологічних та інших чинників сучасного життя, що обме-
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жують можливості включення в трудову сферу (вік, стан здоров'я, 
тип зайнятості тощо). Це може призвести до труднощів у процесі 
соціалізації особистості, внаслідок чого окремі особи або групи 
населення будуть виключеними з соціального життя та не зможуть 
у повній мірі скористатися своїми конституційними правами. Якщо 
соціально вразливій особі або групі не надати необхідної допомо-
ги, то це може призвести до їх «соціального виключення» із суспі-
льства та формування «соціальної патології» (втрата житла, девіан-
тний стиль життя, злочинність тощо). Тому представники соціаль-
но вразливих груп потребують допомоги з боку держави та суспі-
льства.  
Поява соціально вразливих груп населення спричинена, з од-
ного боку, складною соціально-економічною ситуацією в країні та 
іншими макро-, мезо- та мікрофакторами, які ускладнюють соціа-
льне функціонування особистості, а з іншого – наявними 
суб‘єктивними обмеженнями особистості в соціальному функціо-
нуванні (вік, здоров'я, рівень освіти, матеріальне становище, відсу-
тність стабільного доходу, роботи, житла, наявність малолітніх 
дітей, складна психологічна ситуація в сім‘ї тощо). Слід зазначити, 
що в благополучних державах наслідки від суб‘єктивних чинників 
соціальної вразливості будуть незначними. У нестабільних та тран-
сформаційних суспільствах наявні суб‘єктивні обмеження грома-
дян ще більше посилюються завдяки негативному впливу великої 
кількості об‘єктивних чинників.  
Сучасна Україна належить до нестабільних держав через нега-
тивні соціально-економічні наслідки трансформаційних змін та 
неефективну соціальну політику держави. Так, в Україні майже 
відсутні «благополучні соціальні групи». Ті категорії населення, 
які в розвинутих країнах належать до гарантовано благополучних 
верств (державні службовці, лікарі, педагоги, наукова інтелігенція, 
робітники оборонних підприємств, військовослужбовці) в Україні 
частіше за все є малозабезпеченими, а іноді й бідними. Зайнятість, 
наявність роботи не гарантує забезпеченості самого працівника та 
його родини на рівні прожиткового мінімуму. У вартість заробітної 
плати не закладені не тільки видатки на соціокультурний розвиток, 
у ній відсутні кошти, необхідні на виховання дітей тощо. Складна 
соціально-економічна ситуація, відсутність чітких перспектив роз-
витку, маргінальний стан суспільства приводять до того, що соціа-
льної підтримки потребує все більша кількість людей, соціальних 
груп, верств населення. Тому соціально вразливі групи з‘являються 
і серед працездатних осіб у працездатному віці [2]. 
Ситуації, що пред‘являють людям вимоги, які перевищують 
їхній звичайний адаптивний потенціал, описують у різних термі-
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нах: життєві труднощі, критичні ситуації, негативні життєві події, 
стресові життєві події, травматичні події, небажані події, життєві 
кризи, економічна деривація, біди, катастрофи.  
Особливо гострими є проблеми, пов‘язані з низькою матеріа-
льною забезпеченістю особи або сім'ї, що призводить до нездатно-
сті підтримувати оптимальні умови життя та задовольняти базові 
потреби особистості. У зв'язку з цим ці особи або групи населення 
мають труднощі в соціалізації, стають жертвами несприятливих 
умов соціалізації і часто самостійно не в змозі справитися з об'єк-
тивними і суб'єктивними чинниками, що негативно впливають на 
соціальний розвиток особистості. Так, соціально вразливими вва-
жаються сім'ї з низьким доходом на члена сім'ї (найчастіше це ба-
гатодітні сім'ї), сім'ї, що втратили годувальника, матері, які вихо-
вують дітей самі, інваліди, люди похилого віку, безробітні, особи, 
які постраждалі від стихійних лих, політичних і соціальних конф-
ліктів тощо.  
У Конституції України зазначено, що наша держава є демок-
ратичною, правовою та соціальною. Основною складовою соціаль-
ної держави є соціальний захист населення, у тому числі надання 
додаткових соціальних гарантій соціально вразливим верствам на-
селення за умови настання складної життєвої ситуації (стан здо-
ров‘я, втрата працездатності, втрата доходу як основного джерела 
існування тощо). Держава гарантує задоволення основних потреб 
громадян України на рівні, не нижче встановленого прожиткового 
мінімуму. Основні інструменти соціального захисту вразливих 
верств населення – це система соціального страхування, соціально-
го забезпечення (надання державної соціальної допомоги, пільг, 
субсидій та компенсацій), соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг та соціальної підтримки), практична соціальна 
робота та різноманітні превентивні заходи. 
Система соціального захисту України знаходиться на етапі 
свого реформування. Основні напрямки реформування: реформа 
системи соціального страхування, реформа пенсійного забезпечен-
ня, реформа надання соціальної допомоги, реформа системи охо-
рони здоров‘я тощо.  
Особливу увагу слід приділити становленню системи адресної 
соціальної допомоги найбільш соціально вразливим групам насе-
лення за критерієм малозабезпеченості.  
Державна соціальна допомога – це гарантований державою 
вид соціального забезпечення громадян України у встановлених 
законодавством випадках за рахунок бюджетних коштів. При цьо-
му підставою для надання державної соціальної допомоги є стан 
нужденності (або бідності) особи або сім'ї, тобто коли з поважних 
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або незалежних причин рівень доходів (або сукупний дохід сім'ї) 
нижчий від прожиткового мінімуму [3].  
Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця 
між прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньомісячним су-
купним доходом, який обчислюється за методикою, встановленою 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формуван-
ня державної політики у сферах трудових відносин, соціального 
захисту населення, але цей розмір не може бути більшим ніж 75 
відсотків прожиткового мінімуму для сім'ї. 
Крім того, до стабілізації економічного становища в Україні 
розмір державної соціальної допомоги визначається з урахуванням 
рівня забезпечення прожиткового мінімуму. Рівень забезпечення 
прожиткового мінімуму встановлюється виходячи з реальних мож-
ливостей видаткової частини Державного бюджету України і 
затверджується одночасно з прийняттям закону про Державний 
бюджет України на відповідний рік [3].  
Важливо, що державна соціальна допомога є адресною, тобто 
право особи або сім‘ї на цю допомогу залежить не лише від дохо-
дів, але й від майнового стану, зайнятості працездатних членів сім‘ї 
та інших факторів, які визначено законодавством. Так, наприклад, 
у наданні державної соціальної допомоги може бути відмовлено у 
випадку коли у власності чи володінні малозабезпеченої родини є 
друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла пере-
вищує 21 квадратний метр на одного члена сім‘ї чи більше одного 
автомобіля, транспортного засобу [3]. 
Перевага адресності, як основного принципу надання соціаль-
ної допомоги в умовах сучасності, є більш ефективне використання 
коштів для допомоги малозабезпеченим верствам населення. Отже, 
надається допомога саме тим особам чи сім‘ям, які найбільше цьо-
го потребують.  
У той же час постає проблема необхідності збільшення міні-
мальних стандартів, передусім розміру базового соціального стан-
дарту - прожиткового мінімуму; удосконалення методики його ро-
зрахунку для забезпечення максимальної його відповідності реаль-
ній вартості життя в країні. Також необхідно переглянути набір 
продуктів харчування, непродовольчих товарів та наборів послуг 
для основних соціальних і демографічних груп (останній перегляд 
2000 рік). 
Таким чином, соціально вразливі групи населення зазнають 
труднощів в процесі соціального функціонування через певні об'є-
ктивні і суб'єктивні причини і потребують задоволення вітальних 
та соціальних потреб у тому числі і за допомогою надання соціаль-
них послуг та державної соціальної допомоги. Становлення адрес-
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ної системи соціальної допомоги для малозабезпечених верств на-
селення є важливим кроком на шляху реформування системи соці-
ального захисту в Україні. Але ці зміни повинні супроводжуватися 
удосконаленням методологічних підходів до визначення показни-
ків бідності та малозабезпеченості, встановленням єдиних критері-
їв оцінки майнового стану, спрощенням процедури отримання 
державної допомоги тощо. 
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В сегодняшнее тяжелое время для Украины много ее героев по-
лучают ранения разной степени тяжести во время ведения боевых 
действий. Конечно, им оказывается квалифицированная первая меди-
цинская помощь в военных госпиталях и специализированных меди-
цинских учреждениях. Но очень важна также и последующая реаби-
литация военнослужащих для полного восстановления их функций и 
возможности полноценно работать и жить в обществе. Имеется в виду 
не только физическая реабилитация, но и психологическая. 
Актуальность данной работы в том, что в ходе антитеррори-
стической операции (далее АТО) на востоке Украины тысячи во-
еннослужащих получили стрессовый синдром, расстройства пси-
хики, а так же тяжелые физические увечья. 
В настоящее время значительное количество наших сограж-
дан, представляющих различные общественные организации, объ-
